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ENLLAÇOS D’INTERÈS
EL MARC JURÍDIC DE LES LLENGÜES A LA UNIÓ EUROPEA
       http://europa.eu.int
[Ct] http://www.info  europa  .org  
[Ct] http://ciemen.org/mercator/
[An] http://www.msa.lt/doc/council_guides_vol_2.pdf. 
EL COMPROMÍS DE LA UE AMB LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA: ESTAT DE LA QÜESTIÓ
[An] http://register.consilium.eu.int/pdf/en/01/st14/14717-a1en1.pdf 
[An] http://cv.uoc.edu/~grc0_003710_web/ED_Proposals3.doc
[Cs]  Debats,  núm. 55,  Valencia,  1996.  Especialment:  D.  GRIMM, “¿Necesita  Europa  una
Constitución?”, i J. HABERMAS, “Observaciones a ‘Necesita Europa una Constitución?’”. 
http://www.geocities.com/m_strubell/europa.htm
LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA UE
[An] http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/europeacc.htm
[An] http://www.ethnologue.com/web.asp
[Ct] http://www.uoc.edu/euromosaic/
[An] http://www.ecmi.de/
[An] http://www.ogmios.org/home.htm
[An] http://www.eurominority.org/version/en/cartes-etats.asp
[An] http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html#country
[An]
http://europe.eu.int/comm/education/policies/lang/doc/linguistic_diversity_study_en.p
df
[Ct] www.mercator-central.org
[An] www.eblul.org
[An] www.eurolang.net
[An] www.adum.info
[An] http://europa.eu.int/
[An] http://www.coe.int/
[An] http://ec.europa.eu/
[An] http://www.cramlap.org
[An]http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/conference_en.html
[An] http://www.languageplanning.eu/
[An] http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/lingua/products/2005_es.pdf
[An] http://ec.europa.eu/education/policies/lang/policy/index_es.html
[An] http://europa.eu.int/languages/
[An] http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf
[An] http://www.europarl.eu.int/workingpapers/educ/pdf/106a_en.pdf
& http://cv.uoc.es/~grc0_003638_web/106a_en.pdf
[An] http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/files/reporteval.pdf
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LA LLENGUA CATALANA A LA UNIÓ EUROPEA
[Ct] http://www10.gencat.net/drep/binaris/c33_tcm112-31889.pdf
LA CARTA EUROPEA DE LES LLENGÜES REGIONALS O MINORITARIES I L’ARTICLE 22  DE LA CARTA
DELS DRETS  FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA
[An]
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Regional_or_M
inority_languages/
[Ct] http://www.observatoridelallengua.cat
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